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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ АСОРТИМЕНТУ ТА ЯКОСТІ 
КОТОНІНОВМІСНОГО ТРИКОТАЖУ
Мартосенко М.Г., Семак Б.Д.
В роботі дано критичний аналіз літературних даних, що стосуються способів виробництва і властивостей лляного котоніну та оцінювання можливостей його використання для виробництва верхнєтрикотажних полотен і виробів. Розроблено новий асортимент бавовняних котоніновмісних полотен для верхнього трикотажу і дана порівняльна характеристика їх механічних і фізичних властивостей.

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ АССОРТИМЕНТА И КАЧЕСТВА КОТОНИНСОДЕРЖАЩЕГО ТРИКОТАЖА
Мартосенко М.Г., Семак Б.Д,
В работе дан критический анализ литературных данных, которые касаются способов производства и свойств льняного котонина и оценивания возможностей его использования для производства трикотажных полотен и изделий. Разработан новый ассортимент хлопчатобумажных котонинсодержащих полотен для верхнего трикотажа и дана сравнительная характеристика их механических и физических свойств.

PROBLEMS OF FORMING OF ASSORTMENT AND QUALITY 
OF COTONIN KNITTED FABRIC
Martosenko M.G., Semak B.D.
The critical analysis of literary data which touch the methods of production and properties of lines cottonin and evaluation of possibilities of his use for the production of upper knitted fabric and wares is in-process given. The new assortment of cotonnized with the cotton linens is developed for the overhead knitted fabric and comparative description is given them mechanical and physical properties.

Як відомо, забезпечення вітчизняної трикотажної промисловості високоякісною екологічно чистою сировиною (пряжею, нитками, барвниками, апретами та іншими) є одним із радикальних і ефективних шляхів не тільки розширення та оптимізації асортименту трикотажних полотен і виробів, але й суттєвого підвищення рівня їх якості та конкурентоспроможності. За умов забезпечення необхідною сировиною ця галузь промисловості спроможна не тільки задовольнити повністю потреби вітчизняного ринку у високоякісних верхніх, білизняних, панчішно-шкарпеткових і рукавичкових виробах, але й успішно конкурувати названими виробами на зарубіжних ринках. Успіх продукції цієї галузі на вітчизняному та зарубіжному ринках після вступу України до СОТ гарантується її широкими технологічними потужностями та асортиментними можливостями для постійного оновлення асортименту та підвищення якості у відповідності зі зміною моди та структури потреб на цю продукцію [1 - 4].
В даній роботі ми обмежимось розглядом та товарознавчою трактовкою тільки двох аспектів цього багатопланового завдання, а саме:
	на основі критичного аналізу літературних даних обґрунтуємо можливість та доцільність використання лляного котоніну у вітчизняному трикотажному виробництві;
	дамо порівняльну характеристику властивостей розробленого нами перспективного асортименту верхнєтрикотажних котоніновмісних і еталонних чистобавовняних полотен.
Необхідність вирішення названих питань обумовлена низкою причин. Наведемо основні з них.
Як свідчить аналіз літературних даних [5 - 10], характеристиці технологій виробництва, дослідженню властивостей та обґрунтуванню найбільш ефективних сфер застосування лляного котоніну присвячена значна кількість робіт вітчизняних та зарубіжних авторів. Разом з тим, ні в періодичних ні тим більше у монографічних виданнях ще міститься дуже обмежена та фрагментарна інформація про можливості та доцільність використання котоніновмісної пряжі в трикотажному виробництві, відсутня товарознавча характеристика асортименту та властивостей котоніновмісних трикотажних полотен і виробів різного цільового призначення, не регламентовані вимоги до асортименту та властивостей котоніновмісного трикотажу у відповідній нормативній документації.
Як відомо, сьогодні існує багато способів отримання лляного котоніну і всі вони мають свої переваги та недоліки. Тому виникає потреба обґрунтування вибору котоніну саме для використання в трикотажному виробництві, враховуючи специфічні (більш жорсткі) вимоги до трикотажної пряжі (особливо її розтяжності, жорсткості та лінійної густини). 
В залежності від технології виробництва на практиці отримують різний за властивостями та сферою застосування котонін, який відрізняється між собою складом і лінійною густиною елементарних волокон, їх довжиною та іншими ознаками. Найбільшого поширення набули такі способи виробництва лляного котоніну: механічні, хімічні, механо-хімічні, біологічні, біомеханічні, фізичні та інші [3, 8].
Механічні способи виробництва лляного котоніну базуються на руйнуванні зв’язку між елементарними волокнами у пучках лляного волокна з лігніном, який зв’язує в ньому елементарні волокна. При цьому механічне оброблення зводиться до роздроблення технічних лляних волокон на більш м’які та дрібні комплекси, і відповідно до зменшення довжини та лінійної густини лляного волокна. Даний спосіб є екологічно чистим і не потребує великих затрат у порівнянні з хімічним способом [3, 11]. Разом з тим, механічна технологія котонізації льону ще не дозволяє досягти високого ступеня елементаризації лляних волокон, в результаті чого такий котонін є досить грубим і жорстким зі значним вмістом пилу та залишків костриці [11, 12].
Хімічні способи виробництва лляного котоніну основані на руйнування лігніну в лляних волокнах хімічними реагентами. При цьому, одночасно з руйнуванням лігніну та пектинових речовин відбувається видалення і інших супутників целюлози. Це суттєво поліпшує фізичні властивості котоніну та його здатність до прядіння у суміші з іншими волокнами [13].
Механо-хімічний спосіб отримання котоніну базується на комплексній дії на лляне волокно механічних і хімічних оброблень. При цьому одночасно з руйнуванням лігніну та пектинових речовин в цих волокнах відбувається видалення і інших небажаних супутників целюлози. При використанні цього способу котонізації в певній мірі усуваються недоліки механічного та хімічного способів. Лляні волокна спочатку піддають попередньому механічному розволокненню, а потім хімічному обробленню. Перевагою механо-хімічного способу котонізації є: можливість використання існуючого стандартного технологічного обладнання при його незначній модернізації; можливість одержання котоніну із заданими технологічними властивостями; досить високий (до 60%) вихід котонізованого волокна; виключення з технологічного процесу канцерогенних і високотоксичних хлорвмісних відбілювачів [3, 13].
Біологічний спосіб котонізації лляного волокна базується на використанні ензимів-ферментів, які можуть вибірково руйнувати лігнін, пектин чи целюлозу. Оскільки процес біологічної котонізації проходить в «м’яких» умовах при низькій температурі, котонізовані волокна зберігають необхідні механічні та технологічні властивості та задану довжину (не менше 30 мм). Використовуються також біомеханічні способи котонізації, які поєднують елементи біологічної та механічної котонізації [7, 11]. 
Фізичні способи котонізації лляних волокон (ультразвуковим обробленням, гідравлічним ударом та іншими) є менш поширеними в порівнянні з механічною і хімічною котонізацією. Вони пов’язані з обробленням лляних волокон ультразвуком чи гідравлічним ударом, їх сушінням і наступним рихленням, а деколи ще й хімічним обробленням [8,11]. Недоліки фізичних способів котонізації ті самі, що й хімічної і біологічної (нерівномірність складу та властивостей, невисока міцність та інші).
Таким чином, як свідчить вітчизняна та зарубіжна практика, лляний котонін можна отримувати за різними технологіями. Це обумовлює і різні сфери його застосування. Однак, з нього виготовляють в основному бавовнянокотонінову та вовнянокотонінову змішану пряжу. Найбільш широке застосування отримала механічна технологія виробництва лляного котоніну, з якого переважно отримують бавовнянокотонінову змішану пряжу (з вмістом 15 – 20% котоніну). Цю пряжу використовують в основному для виробництва модних верхнєтрикотажних полотен та платтяно-сорочкових тканин літнього асортименту [4, 8]. 
Як відомо, завданням котонізації лляного волокна, як і інших луб’яних волокон, є надання котоніну технологічних, фізико-механічних і естетичних властивостей, близьких до бавовни, вовни, віскозних чи лавсанових волокон. При цьому найбільш екологічно виправдано використовувати для котонізації саме коротке лляне волокно, частка якого в загальному обсязі виробництва лляних волокон складає 75 – 80%. Для котонізації придатні також і відходи, отримані на окремих стадіях переробки лляних волокон [8,11, 12]. Таким чином, використання котоніну у вітчизняному текстильному виробництві дозволяє вирішити низку важливих для країни завдань, а саме:
	більш повно та ефективно використати високоякісне та екологічно чисте коротке лляне волокно та відходи лляного виробництва, які до цього часу використовуються в основному для виробництва мішків, брезентів і пакувальних текстильних матеріалів;
	суттєво зменшити потребу текстильного виробництва у дефіцитній бавовні, на закупівлю якої на зарубіжних ринках потрібні значні валютні затрати;
	створити новий перспективний асортимент екологічно безпечних видів конкурентоспроможних трикотажних, тканих і нетканих одягових полотен і виробів з них, які після вступу України до СОТ можуть успішно конкурувати з аналогічною за призначенням зарубіжною продукцією [8, 12, 13].
	Оцінюючи можливості та перспективи використання котоніну для виробництва верхнєтрикотажних полотен і виробів, обов’язково слід враховувати такі специфічні вимоги технології трикотажного виробництва [14, 15]:
	забезпечення високоефективної роботи наявного трикотажного обладнання для перероблення більш товстої, малорозтяжної і більш жорсткої (у порівнянні із чистобавовняною) котоніновмісної пряжі;
	збереження у котоніновмісній бавовняній чи вовняній пряжі (а відповідно і в готових виробах) унікальних медико-біологічних властивостей лляного волокна, які частково втрачаються при виробництві лляного котоніну за хімічною чи біологічною технологіями [8].
В цьому плані, на часі, стоїть питання обґрунтування можливості та екологічної доцільності використання для виробництва верхнього трикотажу взамін отриманого хімічним чи біологічним способом лляного котоніну мовольону [8, 15].
Суттєвим резервом розширення асортименту та збільшення обсягів виробництва котоніновмісних верхнєтрикотажних полотен є використання лляного та конопляного котоніну в суміші з поліефірними та поліакрилонітрильними волокнами. Не менш перспективним для виробництва верхнього трикотажу є використання, окрім котоніну, мовольону у суміші з бавовною, вовною, а також короткими віскозними та шовковими волокнами [16].
Окрім обґрунтування вибору для трикотажного виробництва котоніну різних способів отримання (механічного, хімічного, фізичного, біологічного та комбінованих), його сумішей з різноманітними видами натуральних і хімічних волокон (особливо бавовною, вовною, лавсаном та іншими), способів прядіння та обладнання для отримання різнокомпонентної за будовою котоніновмісної пряжі (за бавовняною чи вовняною технологіями прядіння), не менш важливе значення має обґрунтування вибору в’язального обладнання для перероблення котоніновмісної пряжі в трикотажному виробництві. Це важливо зробити ще й тому, що досвіду переробки льоновмісної пряжі, включаючи і котоніновмісну пряжу, у верхнєтрикотажному вітчизняному виробництві практично поки ще не має.
Однак, мало підібрати необхідне устаткування певних класів і марок для в’язання котоніновмісної пряжі в трикотажні полотна чи вироби. Не менш важливим є обґрунтування окремих параметрів технології самого в’язання. Як показали проведені в трикотажному виробництві пошукові дослідження, найбільш виправданою виявилась технологія перероблення котоніновмісної пряжі на круглов’язальних машинах 6, 7, 10 та 18 класів, а також на плосков’язальних машинах 8 та 10 класів ластиковими, фанговими, жаккардовими, ажурними, гладєвими та комбінованими переплетеннями [3, 4].
Цілком зрозуміло, що створення нового перспективного асортименту котоніновмісних верхніх трикотажних виробів не може обмежуватись тільки обґрунтуванням вибору котоніновмісної пряжі для цих виробів (характеристикою способів виробництва котоніну, властивостей отриманої на його основі котоніновмісної пряжі, обґрунтуванням її в’язальної здатності, вибором в’язального обладнання для її перероблення та інші). Не менш важливим для забезпечення успіху на сучасному ринку котоніновмісних бавовняних виробів є комплексні технологічні, товарознавчі та маркетингові дослідження оптимальності структури асортименту верхнєтрикотажних полотен і виробів, їх основних споживних властивостей, а також рівня якості та екологічної безпечності. Необхідність вирішення цих питань обумовлена низкою причин, а саме потребою [3, 8, 17, 18]:
	вивчення структури потреб і ємності вітчизняного сегменту ринку на котоніновмісні трикотажні полотна та вироби;
	вивчення та узагальнення зарубіжного досвіду використання котоніну та мовольону в трикотажному виробництві;
	розроблення та обґрунтування сучасної концепції розвитку асортименту льоновмісного трикотажу, включаючи котоніновмісні полотна та вироби;
	подальшого вдосконалення системи інформаційного забезпечення вітчизняного сегменту ринку текстильних льоновмісних матеріалів і виробів шляхом більш широкої популяризації та реклами нового перспективного асортименту та властивостей названої групи товарів;
	більш глибокого комплексного дослідження структури асортименту, властивостей, рівня якості та екологічної безпечності різних за призначенням груп трикотажних котоніновмісних полотен і виробів з метою пошуку шляхів оптимізації і вдосконалення системи стандартизації та підвищення рівня конкурентоспроможності цих товарів.
В експериментальній частині даної роботи для прикладу дано порівняльну характеристику розривальних характеристик, індексу білості та деяких фізичних властивостей котоніновмісних і чистобавовняних відбілених полотен інтерлочних і комбінованих на базі повного жаккарду переплетень [19, 20]. Для виробництва названих полотен була використана котонінобавовняна (20% котоніну і 80% бавовни) змішана та чистобавовняна сукана пряжа лінійної густини 20х2 текс. В’язання дослідних полотен проведено на круглов’язальній машині 10-го класу на трикотажному підприємстві ПВТТО «Мрія», м. Полтави.
Відбілювання досліджуваних полотен проведено на Херсонському ДП «Хімтекс» за розробленою на цьому підприємстві низькотемпературною ресурсозберігаючою (холодною) та класичною (високотемпературною) технологіями [21]. Заправні дані досліджувальних полотен і рецептурно-технологічний режим їх відбілювання наведено в табл. 1 і 2. Отримані результати дослідження механічних і фізичних властивостей цих полотен наведені в табл. 3 – 6. При цьому розривальні характеристики полотен визначалися за методикою ГОСТ 8847 – 85, індекса їх білості за ДСТУ ISO 105-J02-2001, а фізичних властивостей за методикою ГОСТ 3816 – 81.
Таблиця 1
Характеристика заправних даних котоніновмісних трикотажних полотен
№ п/п	Переплетення	Довжина нитки в петлі, мм	Щільність по горизонталі, пет. ст. на 100 мм, шт	Щільність по вертикалі, пет. ст. на 100 мм, шт	Величина петельного кроку, мм	Висота петельного ряду,мм	Поверхнева щільність, г/м2
1	Інтерлочна гладь	5,4	71	76	1,41	1,32	237,8
2	Комбіноване на базі повного жаккарду	7,0	62	48	1,61	2,08	190,8

Таблиця 2
Характеристика заправних даних чистобавовняних трикотажних полотен
№ п/п	Переплетення	Довжина нитки в петлі, мм	Щільність по горизонталі, пет. ст. на 100 мм, шт	Щільність по вертикалі, пет. ст. на 100 мм, шт	Величина петельного кроку, мм	Висота петельного ряду,мм	Поверхнева щільність, г/м2
1	Інтерлочна гладь	6,3	80	63	1,25	1,59	178,3
2	Комбіноване на базі повного жаккарду	7,7	68	52	1,47	1,92	162,0

Високотемпературне (класичне) відбілювання досліджувальних полотен проведено за рец. 1. Для вибілювання полотен за низькотемпературною («холодною») технологією було використано рец. 2 – 4. Їх склад наведено нижче (г/л):
Рец.1 						Рец. 2
Їдкий натрій 100%-вий – 1,5				Гіпохлорид натрію – 100,0
Пероксид водню 60%-вий – 4,0			Метасилікат натрію безводний – 5,0
Оптичний відбілювач – оптикол С конц. – 0,2		Змочувач – коловет – 0,5
Змочувач – коловет АН – 0,5
Стабілізатор – колостаб – 0,9
Рец.3						Рец.4 
Їдкий натрій 100%-вий – 7,0				Їдкий натрій 100%-вий – 20,0
Пероксид водню 60%-вий – 55,0			Пероксид водню 60%-вий – 55,0
Оптичний відбілювач – оптикол С конц. – 0,2		Оптичний відбілювач – оптикол С конц. – 0,2
Змочувач – коловет ПЛСН – 20,0			Сода кальцинована – 2,25
							Колосид – 1,0
Стабілізатор – колостаб Н– 2,25

Таблиця 3
Вплив виду переплетення і способів відбілювання котоніновмісних трикотажних полотен (20% котоніну, 80% бавовни) на зміну їх розривальних характеристик і індексу білості
Варіантполотна	Переплетення	Спосіб вибілювання полотна	Розривальне навантаження, Н	Відносне подовження на момент розірвання, %	Індекс білості, (W), %
			у напрямку пет. ст.	у напрямку пет. ряд.	у напрямку пет. ст.	у напрямку пет. ряд.	
		3	4	5	6	7	8
1	Інтерлочна гладь	сирова	183	82	51	102	5,5
2	 // 	рец. 1	98	70	58	76	101,4
Продовження табл. 3
1	2	3	4	5	6	7	8
3	 // 	рец. 2	144	91	50	136	79,0
4	 // 	рец. 3	171	90	56	128	84,3
5	 // 	рец. 4	153	128	62	114	94,2
6	Комбіноване на базі повного жаккарду	сирова	168	30	83	348	7,0
7	 // 	рец. 1	107	47	40	78	99,2
8	 // 	рец. 2	101	39	62	134	75,2
9	 // 	рец. 3	166	33	48	156	99,5




Вплив виду переплетення і способів відбілювання чистобавовняних трикотажних полотен на зміну їх розривальних характеристик і індексу білості
Варіант полотна	Переплетення	Спосіб вибілювання полотна	Розривальне навантаження, Н	Відносне подовження на момент розірвання, %	Індекс білості, (W), %
			у напрямку пет. ст.	у напрямку пет. ряд.	у напрямку пет. ст.	у напрямку пет. ряд.	
1	Інтерлочна гладь	сирове	169	60	43	144	5,5
2	 // 	рец. 1	139	73	69	87	110,3
3	 // 	рец. 2	133	79	58	95	95,9
4	 // 	рец. 3	114	77	77	86	102,6
5	 // 	рец. 4	94	59	45	77	111,1
6	Комбіноване на базі повного жаккарду	сирове	142	33	42	150	5,0
7	 // 	рец. 1	91	53	45	93	105,6
8	 // 	рец. 2	145	28	41	90	87,9
9	 // 	рец. 3	151	35	40	100	107,4
10	 // 	рец. 4	147	26	35	117	114,5

Наведена інформація у табл. 3 та табл. 4 свідчить про те, що в результаті відбілювання досліджуваних полотен за рец. 1 – 4 їх розривальне навантаження суттєво знижується. При цьому ступінь цього зниження залежить не тільки від рецептурно-технологічного режиму відбілювання, але й будови і волокнистого складу самих полотен. При цьому встановлено, що в результаті низькотемпературного відбілювання (рец. 2 – 4), розривальні характеристики бавовняних котоніновмісних і чистобавовняних полотен, як правило, в меншій мірі знижують своє розривальне навантаження у порівнянні з аналогічними за волокнистим складом і будовою полотнами відбіленими за високотемпературною (рец. 1) технологією. Особливо це помітно на котоніновмісних полотнах (табл. 3).





Показники гігроскопічних властивостей відбілених котоніновмісних трикотажних полотен 
(20% котоніну, 80% бавовни)
Варіант полотна	Переплетення	Спосіб вибілювання полотна	Гігроскопічність, %	Вологовіддача, %
1	Інтерлочна гладь	сирова	10,0	18,5
2	 // 	рец. 1	9,2	14,7
3	 // 	рец. 2	8,6	16,7
4	 // 	рец. 3	8,8	9,5
5	 // 	рец. 4	11,5	19,1
6	Комбіноване на базі повного жаккарду	сирова	14,5	28,1
7	 // 	рец. 1	8,9	21,3
8	 // 	рец. 2	9,9	22,2
9	 // 	рец. 3	9,3	20,6
10	 // 	рец. 4	10,9	17,6

Таблиця 6
Показники гігроскопічних властивостей відбілених чистобавовняних трикотажних полотен
Варіант полотна	Переплетення	Спосіб вибілювання полотна	Гігроскопічність, %	Вологовіддача, %
1	Інтерлочна гладь	сирова	14,1	22,5
2	 // 	рец. 1	8,4	20,2
3	 // 	рец. 2	9,1	22,3
4	 // 	рец. 3	8,8	19,3
5	 // 	рец. 4	8,0	17,5
6	Комбіноване на базі повного жаккарду	сирова	11,2	27,4
7	 // 	рец. 1	8,3	23,1
8	 // 	рец. 2	9,2	24,9,
9	 // 	рец. 3	8,4	25,0
10	 // 	рец. 4	8,1	19,1

Отримані результати, проілюстровані в табл. 5 і табл. 6 свідчать, що за показниками гігроскопічності та вологовіддачі бавовняні котоніновмісні та чистобавовняні сирові і відбілені за рец. 1 – 4 полотна суттєво не відрізняються між собою. Правда, відбілювання названих полотен веде до помітного зниження їх вологовіддачі. Особливо це помітно на котоніновмісних бавовняних інтерлочних полотнах після їх відбілювання за рец. 3 і рец. 1. Таким чином, використання низькотемпературної технології відбілювання бавовняних котоніновмісних і чистобавовняних трикотажних полотен не має помітного впливу на зміну їх гігроскопічних властивостей у порівнянні з їх відбілюванням за класичною високотемпературною технологією.

Загальні висновки
1. На основі аналізу літературних даних і результатів власних досліджень доведена можливість використання бавовнянокотонінової (80% бавовни, 20% котоніну) пряжі для виробництва верхнєтрикотажних полотен на круглов’язальному обладнанні.
2. Дана порівняльна характеристика зміни розривальних характеристик, індексу білості та гіроскопічних властивостей бавовняних котоніновмісних і чистобавовняних верхнєтрикотажних полотен, відбілених за низькотемпературною («холодною») і класичною технологіями, що дозволило обґрунтувати можливість використання холодної технології в трикотажному оздоблювальному виробництві.
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